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Художньо-документальний життєпис Григорія Гусейнова 
«Господні зерна» 
Творчість Григорія Гусейнова та зокрема його восьмитомник 
«Господні зерна» є одним з найпомітніших явищ в українській літературі на 
межі останніх століть. 
Автор визначає твір, як «художньо-документальний життєпис». Бо й 
справді у «Господніх зернах» наявні фрагменти життєпису, численні 
прийоми документальної або документалізованої розповіді. Художньо-
документальний життєпис є довголітнім проектом, над яким письменник 
працював протягом кількох десятиліть. 
Упродовж усього багатокнижжя перед читачем постає довга низка 
постатей, які своїми добрими намірами творили красу на землі. Автор 
відтворив конкретні людські долі, подавши про когось детальну розповідь, а 
про когось – лише згадку. 
Створюючи текст «Господніх зерен», Г. Гусейнов вибудовує декілька 
паралельних рядів: перший – висвітлює історії садів та парків, які 
знаходяться на території України та за її межами, зокрема (дендропарк 
«Веселі Боковеньки», Онуфріївський, Софіївський, Олександрійський, 
Основ’янський, Тростянецький та Качанівський парки, заповідник «Асканія-
Нова» та багато інших); другий – стосується особливих людей, які 
прикрашали землю, створюючи на ній прекрасні оази, серед них варто 
назвати (М. Давидова, В. фон Граффа, В. Скаржинського, Ф. Мершавцева, 
С. Колачевського, С. Зимовського, О. Поля, а також родини Симиренків, 
Фальц-Фейнів, графів Толстих та інші); третій – це образи митців, які 
дотично або асоціативно пов’язані з долями садів і парків, а також з долями 
їх засновників (Т. Шевченко, Леся Українка, С. Черкасенко, Є. Маланюк, 
О. Гончар, О. Довженко, І. Дзюба, О. Пушкін, М. Гоголь, П. Чайковський). 
За кількістю імен, подій, історичних фактів, архівних документів 
багатокнижжя Григорія Гусейнова є справжньою історико-краєзнавчою 
енциклопедією. На думку О. Родічкіної, оригінальність композиційної 
побудови «Господніх зерен» полягає в тому, що дозволяє зрозуміти 
«методику самого творчого процесу: з чого починається той або інший 
сюжет, пошук причетних до сюжету людей; листування, спілкування, 
поступове розширення кількості імен, пов’язаних з сюжетом; архівні 
дослідження, мемуаристика. Читача не залишає відчуття тісного 
взаємозв’язку людей і подій в історичному та культурному контексті. Життя 
країни постає як цілісність, яку розірвати неможливо» [2, с. 352]. Факти 
підібрані автором, самі по собі видаються ніби незначними, але в купі 
становлять яскраву картину життя. Особливість багатокнижжя полягає ще й 
у тому, що Григорій Гусейнов не є стороннім обліковцем фактів. За кожною 
подією, яка досліджується, розглядається відчувається авторська 
присутність. Як зазначив П. Ротач із м. Полтава: «мабуть, оця близькість 
автора до свого тексту й витворила той своєрідний жанр, який поєднує 
документальність матеріалу з художньою розповіддю» [2, с. 353]. Автор 
зумів показати новий, особливий стиль викладу матеріалу, так званий 
«принцип павутини», який не властивий іншим письменникам-
документалістам. У своєму дослідженні автор, звертаючись до однієї 
проблеми добре розуміє, що поряд існує безліч проблем, які пов’язані між 
собою і які турбують інших особистостей.  
«Принцип павутини» полягає по-перше, у інформативній насиченості, 
по-друге у відкритті нових фактів, а багатство нової інформації досягається 
завдяки згаданому принципу, оскільки він дає свободу – саме тому «Господні 
зерна» читаються з інтересом. Особливість «Господніх зерен» полягає ще й в 
тому, що твір можна починати читати з будь-якої сторінки. Незважаючи на 
те, що в одну розповідь вплітаються десятки інших сюжетів, це не відволікає, 
не ламає лінії оповіді, а нанизує на неї нові перлини. Калейдоскопічність 
оповіді не втомлює, а навпаки викликає азарт, коли читач, прагнучи 
опанувати нові й нові факти не може відірватися від книжки. Прикладом 
цього є відгуки вдячних читачів. Зокрема А. Бортняк із Вінниці зазначив: 
«Дякую за «Господні зерна». Все прочитав із захопленням, багато чого 
відкрив для себе» [2, с. 52], Микола Жулинський «Дякую Вам за книжки 
пізнань, відкриттів унікального світу українських степів» [2, с. 150], 
«Просто беру до рук том й читаю, читаю, поринаю в світ мудрості. 
Стільки цікавого я пізнав!» В. Сушкевич з міста Тернопіль [2, с. 440], 
«Ілюстрації, коментарі, багато абсолютно нового для мене матеріалу» 
Л. Таран з Києва [2, с. 450], «Господні зерна» відкрили мені стільки нового, 
не знаного досі, що годі й говорити. Я вражений обсягом роботи, що Ви 
здійснили» [2, с. 468] Л. Удовенко з Києва, «з Вашої книжки багато для себе 
пізнав нового…» [2, с. 479] О. Федорук з міста Київ, М. Сунин з міста Кривий 
Ріг пише: «Просто беру до рук томи й читаю, читаю, поринаю в світ 
мудрості. Скільки цікавого я пізнав!» [2, с. 440]. 
На думку провідного літературознавця, Михайлини Коцюбинської, 
«Книга своєрідна, синтетична, «вичерпна» і, що дуже важливо, читабельна, 
цікава для читача. 
До незаперечних достоїнств книги відношу багатство й 
оригінальність ілюстративного матеріалу. Відео ряд підтримує, увиразнює 
текст, доносить його до нас» [2, с. 189]. 
«Господні зерна» написані за принципом «павутини», тобто нічим не 
обмеженим «потоком свідомості», який стосується передовсім подачі 
текстового матеріалу: «Письменник досить вільно, не затискаючи себе 
жорсткими фабульними лініями й схемами, вибудовує канву розповіді. 
Сцени й фрагменти, що становлять композиційний простір книги, 
відзначаються внутрішньою розкутістю, вільною течією авторського 
погляду, довільними змінами, зміщеннями й переміщеннями кута зору» [1, 
с. 169]. 
Художньо-документальний життєпис, створений Г. Гусейновим вражає 
вільною манерою і формою викладу, оскільки автор довільно переходить від 
проблеми до проблеми, від постаті до постаті. Письменник обирає героя і 
веде про нього оповідь, потім переходить до іншого героя і знову 
повертається до попереднього героя, того, про якого розповідав раніше. Так 
оповідь продовжується до тих пір, поки увага автора не перейде на когось 
іншого. Через це прізвища, події, проблеми, до яких звертається Григорій 
Гусейнов у перших книгах, виявляються також у наступних. Переходи від 
проблеми до проблеми, від постаті до постаті базуються на асоціативному 
зв’язку. Саме тому багатотомник є надзвичайно цікавим та пізнавальним. 
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